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Sección oficial..#11"%f
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino al personal de los di
versos Cuerpos de la Armada.
SECCION DE PERSONAL.—Queda en expectación de destino
el A. de N. don D. Fernández . —Nombra Profesor de Edu
cación Física al A. de N. don J. L. Ortiz.- -Nombra Moni
tor de Gimnasia a un Auxiliar de Artillería.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Concede licen
cia a un Vigía de Semáforos.
Circulares y disposiciones.
Relación de destino del personal de los Cuerpos de la Arma
da.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
91 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración
su importe por giro postal.
Sección oficial
ORDENES
0■■■■■SID
SUBSECRETARIA
O
•
Destinos.
Circular.—Exano. Sr.: En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 5.`° del Reglamento para la provisiónde destinos del personal de los Cuerpos de la Armada,
aprobado por decreto de 30 de junio del alio actual, este
Ministerio ha dispuesto se confieran los destinos que figu
ran en la z relaciones insertas en la última parte del pre
sente DIARIO Orisi-cIAL, al personal que al frente de cada
uno se indica, debiendo continuar en sus destinos actua
les el personal embarcado hasta la presentación del que,prestando servicio en tierra, haya sido nombrado pararelevarlo.
Cuando se trate exclusivamente de destinos de tierra,
cesarán primero los más antiguos, y los más modernos
esperarán la presentación de aquellos en sus actuales des
tinos.
Madrid, 27 de enero de 1933.
Señores...
o
El Subsecretario,
Antonio Azarok.
SECCION DE PERSOÑAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Alfé
rez de Navío D. Diego Fernández de Henestrosa y de
Mathena quede en expectación de destino en estao capital,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 27 de enero de 1033.
O
El Subsecretario,
O
Antonio Azaroln.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz yGeneral Jefe de la Sección de Intendencia.
Academias y Escuelas.
Nombra Profesor de Educación Física en el crucero
Miguel de Cervantes al Alférez de Navío D. José Luis
Ortiz-Repiso y Enlate, a partir del día 29 de diciembre
próximo pasado.
26 de enero de 4933.Señores Comandante General de la Escuadra, Control
O.
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mirante Jefe de la Sección de Personal y General Jefe General j efe de la Sección de Intendencia, Interventor
de la Sección de Intendencia. , Central del Ministerio y Comandante del buque-escuela
luan Sebastián de Elcano.El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
a favor del Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería D. Julián Haro Medina para Monitor de
Gimnasia en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por las
Secciones de Personal e Intendencia y el de la Interven
ción Central de este Ministerio, ha resuelto nombrar al
reierido Auxiliar de Artillería para el cargo que se le pro
pone, percibiendo como gratificación por el mismo la can
tidad de 240 pesetas que figurami en el capítulo 6.u, ar
tículo .del presupuesto para abono de la expresada
gratificación a un Maestre, por no existir cantidad sufi
ciente para el abono, con arreglo a la Orden ministerial
de 22 de abril cle- -1-93o (D. O. num. 97) y siempre que
se acredite- que no la percibe personal de la clase de Maes
tre, y asignándole la antigüedad de 18 de junio último,
desde cuya fecha viene desempeñando este destino.
Madrid, 27 de enero de 1'933_
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: Como resolución. a instancia elevada por
el primer Vigía de Semáforos, destinado en Cabo Peñas,
D. Antonio López Rodríguez en que solicita dos meses
de licencia para asuraos particulares y reponer su salud,
y vistos los informes de la Inspección General de Per
sonal y del Delegado marítimo de Gijón de quien depende
el interesado, este Ministerio ha tenido a bien concederle
dos meses de licencia para Ferrol, por cuya Habilitación
deberá cobrar sus haberes.
Madrid, 25 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echsvorrko.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Personal, Secretario 'General, Ordenador de
Pagos e Inteventor Central del Ministerio.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACIO DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 5.° DEL REGLAMENTOi_DE -DESTINOS (D. O. i54):w rut..m.:
!--.k cif5-_-;¿.1-r-14Prj*1 b.i.- ' •¿ I , .• _.• .." , 1 1.:1 i (.1i1 :1■41 .i.Oí/ :.:02/a It-t.1 -S I
,fs. á. ,
i . -:_`. 11 5I ..1.''-.15L or.',/.1-1.:=.•CUERPO GENERAL
DESTINOS
Comandante del crucero Repf/b/ica. . . . .
Segundo Gomanidan.te del ,Miguel de Cer
vantes..
Comandante de quilla deil destructor Alwi
rante Antequera. . . . . . •• •• ••
Servicio Técnico-industriali del Arsenal dr
Cartagena, Jefe de los Servicies eléctri
(los (E.) .. • • • • • • • • • • •
Jefe de la Sección de Operaciones del Es
tado Mayor de la Base Náva.',1 Prin2.pnl
de Ferroll (G.) .. .
Jefe de la Sección de Operacones dc E-J
tado Mayor de la Base Naval,' Principr,1
de Cartagena y Jefe de Defensas -uh
marinas (G.) . dre .4 •
Jefe de /a Sección de Organizarl'ón de', Es
tad: Mayor de la Base Naval Principrii
de Cádiz (G.) .. . • . •
Comandante del destrucfior La zaga . .
Empleo y nombres del personal cou que se
cubren.
'
Capitán de Navío D. José Ferrer y Antón.
Capitán de Fragata D. Fedierico Aznar y
Bá.rclena ••• • • •• • • • • •• • • •• • •
Capitán de Fragata D. Rodrigg Nítñez, de
la Puente.. .. • • • • • • .. • • •
Teniente de Navío (E.) D. Javier Chere
guini y Pardo.. .. de *o • od •••
Teniente d,e Navío D. Federico Pintó Zalba
Teniente de Navío D•. Franciso José Pa
lomino y 111.aquez.. . ••
1 Carácter con que se es confiere.
Forzoso.
l't•• T1.'7 .R44-, • • ›-•Jr•t•
Vojuntar G. • , •
Forzosa
Voluntario interino.
Forzoso.
Forzoso.O 0801.
Teniente de Navío D. José Gal-cía Ba,rreiro Voluntario interino.
Capitán de Corbeta D. Mateo Miiic y Ga r
eía. . . . . 1 • . • • • • . • . Voluntario.
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DESTINOS
Segundo Comandante de/ submarino B-3..
Méndez Núñez.. .. • • • • • •
Observatorio de Marina.. • •
Escuela de marinería..
Escuela de marinería..
Auxiliar del Estado Mayor de la Base NP -
val Principal de Cádiz.. .. . •
Acorazado España.. • • • • •
Acorazado España.. • • • • • • • • • • •
Destructor Aliniranto Vakdés.. •
Kanguro.. ..
Kanguro.. ..
• • • • • • •
•
• • • • •
• •
• •
• • • • • •
Miguel de Cervantes (E.) .. ..
Segundo Comandante dell tor-cedera Nú,n7,4-
m 19.. .. .. .. • • • • • • • • • • •
Cañonero Laya (R.) .. • • . .. •
•
Destructor Alsedo.. • • • • • • • • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Teniente de Navío (S.) D. Marjal Gam
boa y Sánchez Barcáiztegui..
Teniente de Navío (E.) D. Riiión Guitart
deVirto.... •
Teniente de Navío a Andr s
mario.. .. • • • ..
Teniente de Navío D. José L s Pérez C-Aa
Teniente de Navío D. Manu 1 Aldereguio
T Amor.. • • • . • • •
Teniente de Navío D. Luis Martín-Pini
llos y Sento.. . . . .. • • • • • •
Alférez de Navío D. Manuel, Castañeda, Y
Alférez de Navío D. Joré Cf¿Ire
Alférez de Navío (R.) D. Antolio Carb¿,
y Ortiz-Repiso.. . • . • • • . • .
Mérez de Navío (S.) D. Ose:11- Schalfliau
sen y Kebbon.. . • . . . . . . . . . •
Alférez de Navío (S.) D. Francisco e_ijry2z
de OIafieta.. .
Alférez de Navío D. José Cervia v Cabrera
Alférez de Navío D. Luis l_Tgidos y Soler..
Alférez de Navío (R..) D. (1,oséBarredAratonés.'.••-• . • • . • •
Alférez de Navío D. Jos.á, J wi 1 i au o 1).1-
ehéco. . • • • ..
Carácter con que se les confiere.
Voltultario.
Voluntario.
Voluntario interinó.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario •interino.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntaria.
Voluntario.
Voluntario interino.
Forzosa.
Voluntario.
Voluntario i'nterino.
Madrid, 25 de enero de 1933. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUFIRPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
DESTINOS
•=11••••••••■••■
Comandante escuadrilla Savoia. .
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
..1 Teniente de Navío D. Ramón Zanón
Segundo Comandante escuadrilla &moja• .
Oficial piloto Escuadrilla Savoia
• • • •
Teniente de Navío
Núñez de Prado.
Teniente de Navío
y del Pueyo..
'D. Fernnindo Solís y
D. Alfonso de Alf
Carficter con que se les confiere.
Voluntario.
f41;5v,»*--% r im
•
• • • • • . • • • • • • Voluntario.
"-S1W .
- -
-
-•
Madrid, 25 de enero de 1933.--EI 'Director de Aerünáutica, Fabiái? Montojo.
rozpirempfireare■rer
n.....".;&• •
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCION)
DESTINOS
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Jefe de máquinas del- acora.zado.Espaí'ii . Comandante D. José Man
Ayudante del General Maquinista Jefe de
la Sección de Máquinas.. .. .. • . Capitán D. Blas Contrerac Martínez..
-} Díaz..
Carácter con que se les confiere.
••■••1•11/ •••
Voluntario.
Volunfario (libre elección).
Madrin, 25 de enero de 1933.-- -El Genera:!J Jefe de la Sección de Máquinas, Gerarclo Recio.
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CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Habilitado de los servidos del Norte, de,
Africa.. .. .
. .
Habibitado del cañonero Canalejas. . .
Habilitado del crucero Méndez Nívñez .
Auxiliar de la Comisaría del .Arsena'i
Ferrol..
Madñd, 25 de enero de 1933. El
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Capitán D. Joaquín Pérez Riquelme..
Capitán D. José Ramón Pico Martínez...
Capitán D. Andrés Agui:lera Arqueros..
Teniente D. Luis López de Longoria..
Carácter con que se lo.B «enflore.
VoauntariO.
VoluntardO.
Voluntariol
Forzoso.
General 'Jefe de la Sec,gión, Francisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Jefe del Lal,oratorio y análasis del Hos
pital de Marina de la Be Naval: Pr;n
cipal dr Cádiz (especialista) .. • • • •
Enfermería de la Base aeronaval' de San
Javier. . • • • • • •
Base de aprovisionamiento y Polígono de
tána de la BaBe Naval Principal de Cádiz
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Capitán Médico D. José Aranda Rodríguez
Capitán
ncaño..
Capitán
Médico D. Manuel, González Es
I141 es •• •• • • • • • •
1 '
Médico D. Agustín Lázaro Górniz..
Carílcter con que se les confiere.
Interino y forzoso, sin des
atender su destino actual.
Forzoso.
Voluntario.
Madrid, 25 de enero de 133.—Ell General Médico Jefe de los Servicios sanitarios de la Armada, P. E.,
Adolfo Domínguez.
CUEIR.P0 JURIDICO
DESTINOS
Afr-to al Edado Mayor de la Base Naval
Principal de Ferrol y Vocal, Ponente (.1.c
Consejos de guerra.. ..
11~~11~, ~III
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
Capitán Auditor D. Joié Gómez de Barre
da y de León.. . . Forzoso.
Madrid, 25 de enero de -1933.-5 Inspector Gener al del Cuerpo Jurídico, Guillermo García Parreito.
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS Empleo y nombres del personal con que secubren.
Jefe de talleres de la Base Naval Princi
pal de Cartagena. .. !Teniente Coronel, D. Gabriel Mou rente y
1 Bruquetas. . . . . . . . . . . • • . . . .
Carácter con que se les confiere.
Voluntaria
Madrid, 25 de ollero de 1931p--EI General jefe de lbs- Servidos Técnico-industriales de- Artillería„ Fran
cisco Yllatz.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (aa SECCION)
DESTINOS
44.
Acorazado Jaime I. . . . . .. .. .. .. ..
Crucero Miguel de Cervantes. . .. ..
Crucero Miguel de ,Cervantes.. • • • • • •
Destructor A. Ferrándiz ... .. .. .. . .
Destructor Sánchez Barcáizteigui. • .. •
Cañonero Eduardo Dato.- . .. .. .. .. ..
Torpedero Número 3.. .. .. • • • • • • ..
Torpedero Número 14'. .• .. .. .. .. ..
Guardacostas Xatuen.. ... . . .. .. .. ..
Guardacostas Uffl-Muluya.. . • .. .. ..
Destructor A. Vaklés . . . . . . .. .. .. ..
Buque planero Gircticia. .. .. .. .. .. ..
Cañonero Cánovas del ,Castillo.. .. .. ..
Submarino «C-2». .. ,. .. .. .. ..
Submarino «C-2». .. .. .. .. 0$ •. 00
Submarino «B•5».. .. . • .. • •• •• ..
Submarino «B-5». • .. .. .. .. ... • •
Submarino «B-3».. .. .. .. 00 4* *e ••
Submarino «B-4». • • . .. .. .. ..
Grúa Atlas.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Academia de Maquinistas. .. .. • • ..
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Teroeros maquinistas pendientes de ascen
so (artículo 8.° del Reglamento).
Tercer Maquinista D. Juan Barros Prieto.
Idem D. Ricardo Castro Calvelo.. . .
Idem D. Ramón Rodríguez Dopico..
Idem D. Ernesto Torrente Patiño. . • •
Idem D. Juan Ouvrad Santaella. .. . •
Mem D. Antonio Arnoso Ardao. • •
Idem D. Prudencio Piñeiro Menacho.
Idem D. Juan Lorenzo Castro.. • .
Idem D. José Romero Díaz.. ..
Idem D. Pedro López Amor.. .. • ..
Terceros ilnaquinistas.
Idem D. Manuel Haro Rodríguez. ..
bdem D. Antonio Romero Trujillo.. • •
Idem D. José Caneiro Pernas..
Idem D. Nicolás Vázquez Vergara.
Idem D. Miguel Palmer Bonet..
Idem D. Juan León Casadevall.. . • •
Idem D. Ginés Jorquera García.. ..
Idem D. Miguel Adrover Mateo. ..
klem D. Vicente Franco Martínez....
Idem D. Asensio Carrión Avilés. ..
Idem D. Jesús Fernández Porto.. • •
••
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idexn.
Idem.
Idem.
Forzoso.
Idem.
Voluntario.
Ide,m.
NOTA. segundo Maquinista D. Felipe Ramonde Gregorio y los terceros, que están pendientes de ascen
so a segundos, D. Manuel M. González Suárez y D. Francisco Belizón Parodi cesarán en sus destinos por
estar comprendidos en el artículo 3.° del decreto de 8 de septiembre de 1931 (D. O. núm. 205).
Madrid, 23 de enero de 1933.—F4 General Jefe de la, Sección de Máquinas, Gerarrvio Rego.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Defensas submarinas de Ferrol..
Estación naval del Bidasoa..
Sección movimiento Arsenal La Carraca.
Base naval de Mahón.. ..
Idem íd. .. se es •*
Base aeronaval de San Javier.. .. Oe *4
Sección movimiento Arsenal Cartagena. ,
Crucero 'Libertad.. • ..
Crucero Méndez Nítiíeiz.. ••
Estación y Escuelas submarinos y buzos.
Escuela de Tiro Naval..
Brigadas instrucción Arsenal La Carraca.
Empleo y nombre del personal con que se
cubren.
Auxiliar
Idem íd..
'dem íd.
Idem íd.
Idem íd
Idem íd.
Idem íd
Mem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem í d
Idem íd.
2.° D. Antonio Filgueira Rodríguez
I) Ramón Hermo Miranda..
D. José Saavedra Galiñánez.
D. Antonio Pérez Rodríguez.
. D. Manuel Pardo Heredia..
D. Ricardo Pujol Lirón..
. D. José Romero Méndez
D. Juan Vázquez Grafía.. ..
D. Luis Ibáñez 13engoechea..
D. José Ruso Manzanar°. • •
D. jo.é Iglesias Iglesias__ •••
D. José Vidal Gómez.. . • .. e.
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid, 26 de enero de 1933. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ferná,ndez.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Cañonero Canaledas..
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
• • • • • • Auxiliar 2.°D. Antonio Cast,e116 Revicliego.
Carácter con que se les confiere
Voluntario.
Madrid, 25- de- enero de 1933.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Maintiet Fernández.
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CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Laboratorio del Arsenal de Ferrol..
Base aeronaval de San Javier.. • •
. •
Polvorines de Cartagena.. .. • • . •
Acorazado Jaime 1.. ..
Crucero Libert,M.. .. ..
• • • • • •
• •
Idem Miguel de Cervantes.. •
• • • . •
ídem Repícblica. . . .
• •
•
• •
• •
• •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar 1•" D. José Victoriano Rodríguez
Fernández..
..
Idem 2.c> D. Antonio Vera González..
Idem íd. D. Andrés Nortes Valero.
▪ Idem íd. D. Luis Ceello Girón..
• •
Idem íd. D. Francisco Castro García..
• Idem íd. D. Carlos Baladrón Vence. ..
▪ Idem íd. D. Eladio González Perán
• •
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
NOTA.—No se cubre la vacante de Auxiliar segundo anunciada para el crucero Almirante Cervera por haberlo sido por error.
El Auxiliar segundo D. Luis Coello Girón, actualm ente destinado en las Escuelas de Tiro naval "janer",
no cesará en ellas hasta la terminación del curso actual de los alumnos de cabos de cañón.
Madrid, 25 de enero de 1033. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren. Caráct r con q-le se les coniier,
Crucero Miguel de. Cervantes.. ... •
. Auxiliar 2. D. Frascpnci Cano .. Voluntario.
Hospital de Marina. de ia Base Naval Prin
cipal de Cádjz.. AuXiliar 2." D. Manuel Prieto GOnzález.. VolUrítiario.
Madrid, 25 de enero de 1933. El General Médico Jefe de los Servicios sanitarios de -La, Armada, P. E.,
44do1fo Domínguez.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y AIR CHIVOS
DESTINOS
•
BUQÚÉS
Destructor Churruca... • e • • • lb
Crucero Almirante Cervera...
• •
•
• • •
• • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Comisaría del Arsenal... ••.
BASE NAVAL KINCIPAL
DE CARTAGENA
Ayudantía Mayor del Arsenal...
• • • • • •
• • • • • •
• .11. ce. e • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar 1.° D. José' He'rrian Rodríguez....
Auxiliar 2.° D. Miguel Pelayo Vallés...
Auxiliar 1.° D. Jülio Luque Goínen... • • •
e • •
•
Carácter con que se lea confiere.
Voluntário.—Al cumplir en 3
de febrero de 1933 el Au
xiliar 1.° D. Fernando Ji
ménez de Cisneros las con
diciones reglamentarias de
embarco.
Forzoso.—Al cumplir en 28
de febrero de 1933 el Au
xiliar 1.° D. Julio Luque
Gomen las condiciones re
glamentarias de embarco.
Voluntario.
Auxiliar 1.1° D. Fernando Jiménez de Cis
neros y Ponce de León... Forzoso.
mrimierreararialor
Madrid, 25 de enero de 1933.--E1 Co,ntraltriirante Jefe de la Sección, Manuel FerítMare'z.
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CUERPO DE AUXILIA1RES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
211.-1~.
DESTINOS
Destructor Lazaga... e..
Submarino C-3... ...
*mimar,
• • • • •
• • • • • • •
•
• •
•• •
Empleo y mimbres del personal con que se
Carácter con que se les confierecubre ..
Auxiliar segundo D. Juan Bautista Mora- Voluntario.
les Martínez... ...
Auxiliar primero D. José Cortazar Zabala. Voluntario.
Madrid, 25 de enero de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Acorazado Jaime 1.
. • • • •
• • • •
Crucero Repúb/ica...
Destructor Sánchez Bareáiztegui..
Destructor Alsedo. . . •
• • •
. •
Destructor Alsedo..
• •
• • •
Destructor José Luis Díez..
• • • •
Remolcador . . • •
• • • • .
Remolcador Gaditano. .▪
•
. • . •
••
Colegio de Huérifanos. .
• • • • • •
Polígono «Janer»..
Ayudantía Mayor de Cartagena. ..
• • • •
• •
• •
• •
• • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar 2.° D.
Auxiliar 2.° D.
Auxiliar 1.° D,
Auxiltiar 1.0 D.
Auxiliar 1•° D.
Auxiliar 2.° D.
Auxiliar 2.° D.
Auxiliar 2.° D.
Auxiliar 1.° D.
Auxiliar 1.° D.
Auxiliar 2.° D.
1Vla4rid, 25 de
Carácter con que se les eontiebe.
iaJulio García López . . .. .. Voluntar
Emilio Prats Arquillo.. • • Voluntario.
Manuel Pacio Sevilla..
. Forzosa
José García Sánchez. .. .. Voluntario.
Lucas Orcero Martínez.. Voluntario.
Jaime ALart Ros. h .. .. .. Voluntario.
Manuel Padifi Frieiro.. .. Voluntario.
Angel Ros Cases.. .. .. .Voluntario.
Eduardo Martínez Polery. Voluntario.
Antonio Ferntindeu Rey.. i Voluntario.FrabnciscoTárraga Piclazo..1 Voluntario.
enero de 1933.-a General Jefe de la Sección de Máquinas, Goliardo Rego.
CUFIFO DE AYUDANTES AUXILIARES DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Cons batallón Cádiz. •.
Aux. 4.a Compañía ídem íd.
Batallón de Cádiz..
Idem íd. .. 1e.
Idem íd. ..
Grupo de Ferrol..
Idem íd. .. • • • • ••■ •• •• •• ■••• •
• •• .•
Idem íd. .. se
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Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Primer Ayudante Aux. de lea D. Fernan
do Gómez Charla ..
Ayudante Aux. 1.a D. Miguel Aceytuno
Idem íd. 2.a D. José Fernández Ramírez.Idem íd. D. Vicente Albiol Estapé. e.Idem íd. D. Silvestre Solano Gálvez..
Idem íd. D. José Rodríguez Vert..
Idem íd. D. Tomás Cañedo Cuevas.
..
Idem íd. D. Jesús García Daro.
•
•
•
•
•
•
•
•
Madrid, 24 de enero de 1933. El General de la Sección, P. E., Rafael Moratinos.
•111.
Carácter con que se les confiere.
Voluntario.
Mem.
Wein.
Forzoso
Idem.
14dem.
Ideen.
Relación del personal cl Cuerpo General de la Armada, al que se deja sin curso la papeleta de petición de destino, por las causas que se exPresan.:
EMPLEOS
Capitán de Fragata...
Capitán de Corbeta...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Madrid, 2,5
• •• •••
NOMBRES
D. José Cantillo y Rarreda... ••• ••• ••• •11.•
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Sin curso con arreglo al
\ transitorio del vigente Reglamento dedestinos.
•.• ••• D. Al fonso Morante y Sancho... Por no estar cumplido de condiciones.••• .•• D. Ricardo Cañavate y López... Sin curso con arreglo al párrafo tercero,transitorio, del vigente Reglamento dedestinos.D. Gerardo López ,de Arce... Sin curso en espera del cumplimiento de laregla quinta de la Orden circular del 31de diciembre de 1932.
e enero de 1933. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINAi
párrafo tercero
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SECCION DE ANUNCIOS
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• S D. Nicolás Fúster Otero 1 •
• MADRID ' Guzmán el Bueno 13 y 15' ; •
• ) D. Luís Hernández Francés 1 '.....„,..,,, •
• ........:,-.~.-- -
•
• BARCELONA, D. Santiago Valiente. Palmes,, 197 - ••
•
•
• .BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde, 46 .,< ,: .. 1 :_i
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Clutomóviles industriales
114•••••••••
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Autobuses flutocars - Camiones - T adores - Volquetes - Cisternas
Negadaras - Devanaderas - tlutobombas.
r
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. Banco de prueba para sextantes.
••
,
. Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de eicentricidad
de la 1:
• alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
:•
• Sustituye y simplific9 COTI la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente
se hacen al :•
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientnmente de las condiciones
at- :•
• mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
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. (La Filotécnica, Ing. A. Salmoiraghl S. A. Milano (Italia)
•
•
.
•
' Representante para España: Guillermo Vázquez, Santa Engracia,
106 eeo
•
• Teléfono 42972
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Instrumentos náuticos
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Solicítenme ofertas y catálogos: •
